























































































































































大 正 元 年 大 正 ９ 年







飲食物費 １，２３７．１８ ５９８．６８ ３９１．９８ ７２６．５２ ４７１．７９ ２９６．４５
住 居 費 ４５９．３５ ６７．３７ １５．３１ １６５．０１ ４４．６５ １１．２２
光 熱 費 １３３．２１ ４１．３４ ２６．０３ ７７．９３ ３３．１２ １９．６６
被 服 費 ４７７．７２ ８２．６８ ３６．７５ ２７５．４０ １１１．８９ ３７．４３
そ の 他 １，３３５．１７ １６２．３０ ６５．８４ １，０３１．５６ １８２．９１ ７４．９０
教 育 費 ３９１．９８ ３６．７５ － ２９８．７７ ２０．９５ －
交 際 費 ４１３．４１ － － １５７．３７ － －
雑 費 ５２９．７８ １２５．５６ ６５．８４ ４６１．９３ １４６．４１ ６９．１３
寄付金等 － － － １１３．４８ １５．５５ ５．７６
合 計 ３，６４２．６３ ９５２．３８ ５３５．９１ ２，２７６．４２ ８４４．３７ ４３９．６６
表１－１ 農家の家計費 （年額：実質額）













































大 正 元 年 大 正 ９ 年
地主 割合（％） 自作 割合 小作 割合 地主 割合 自作 割合 小作 割合
米 ３６５．００ ４５．１７ ２２５．００ ５７．５４ １４７．００ ５７．４２ ５６１．４７ ５２．２９ ３８２．７５ ５６．５７ ２４８．０８ ５８．４６
麦 ４５．００ ５．５７ ５５．００ １４．０７ ５２．００ ２０．３１ ４３．０９ ４．０１ ５２．８３ ７．８１ ４９．６０ １１．６９
塩 １１．００ １．３６ ７．００ １．７９ ５．００ １．９５ １２．０５ １．１２ ９．０７ １．３４ ６．１７ １．４５
醤 油 ２０．００ ２．４８ １０．００ ２．５６ ７．００ ２．７３ ２４．７８ ２．３１ １５．９７ ２．３６ １１．１５ ２．６３
味 噌 ３０．００ ３．７１ １５．００ ３．８４ ９．００ ３．５２ １２．４４ １．１６ ７．７５ １．１５ ５．３９ １．２７
酒 ９４．００ １１．６３ ２６．００ ６．６５ ９．００ ３．５２ １２９．４３ １２．０５ ７４．５９ １１．０２ ４２．８１ １０．０９
魚 類 － － － － － － １３３．７９ １２．４６ ７０．６８ １０．４５ ２４．７０ ５．８２
その他 ２４３ ３０．０７ ５３ １３．５５ ２７ １０．５５ １５６．６７ １４．５９ ６２．９３ ９．３０ ３６．４５ ８．５９







































































項 目 １９２６～２９年平均 １９３０年 １９３１年 １９３２年 １９３２～３６年平均 １９３７～４０年平均
自
作
農業所得（A） １，１６０．０ ６９３．０ ５１４．０ ５４８．０ ８０３．０ １，４２６．０
農外所得（B） ３７５．０ ３２１．０ １６５．０ １７４．０ １８５．０ ２９４．０
農家所得（A+B） １，５３５．０ １，０１４．０ ６７９．０ ７２２．０ ９８８．０ １，７２０．０
家 計 費（C） １，２４０．０ ８８８．０ ６５０．０ ６３６．０ ７６１．０ １，１３９．０
農業所得による家計
費充足率（A／C） ９３．５ ７８．０ ７９．１ ８６．２ １０５．５ １２５．２
農業純経営費
（１反当たり）
２９．０ ２０．０ １８．０ １７．０ ２３．０ ３１．０
小
作
農業所得（A） ７９０．０ ４６４．０ ２８７．０ ３５３．０ ４６４．０ ８２５．０
農外所得（B） ２５３．０ １５９．０ １２２．０ １３４．０ １４９．０ ２２０．０
農家所得（A+B） １，０４３．０ ６２３．０ ４０９．０ ４８７．０ ６１３．０ １，０４５．０
家 計 費（C） ９０８．０ ５９７．０ ４４３．０ ４６９．０ ５８２．０ ８４３．０
農業所得による家計
費充足率（A／C） ８７．０ ７７．７ ６４．８ ７５．３ ７９．７ ９７．９
農業純経営費
（１反当たり）
２５．０ １６．０ １４．０ １４．０ １８．０ ３０．０


































































































平 坦 部 山 間 部
５反以上１町歩未満 １町５反未満 １町５反以上２町歩未満 ５反以上１町歩未満 １町５反未満 １町５反以上２町歩未満
自作 小作 自作兼小作 自作 小作 自作 小作 自作 小作 自作兼小作 自作 小作 自作 小作
飲食費 ４０８．６３ ３４９．４９ ３７２．４９ ５１８．３５ ４４２．３９ ５９３．８４ ４９９．７６ ４１６．７１ ３１７．３５ ３５３．４２ ４８７．２５ ３７１．０７ ５３２．３２ ３８３．０３
光熱費 ４８．１４ ３５．２２ ４５．８３ ５７．５ ４５．８４ ６９．１４ ５０．０９ ５１．４ ４２．８９ ３６．６５ ５５．２２ ３３．３８ ５３．８ ２５．４７
交際費 ４３．４５ ２２．６１ ３５．６９ ４９．０９ ３４．０９ ６０．６７ ３５．９ ３３．４３ ３６．２８ ２８．５７ ３４．９２ ３２．１２ ６４．０７ ３０．７５
被服費 ７７．６８ ５８．９１ ６９．８２ １２４．８２ ６２．５７ １３７．９４ ９１．６３ ６０．２１ ６４．９５ ５２．３１ １１２．６７ ５３．７ ９２．５７ ４５．７４
教育費 ４１．７３ ２２．８２ ６９．４５ ７２．３６ １８．７１ １１０．６４ ２２ １４．１１ ７．７ ６１．３５ ２５．２６ ９．２ ２７．６４ １３．９５
備品費 ２０ １１．９５ １１．５５ ２１．１８ ９．７１ ５２．０７ ２２．３８ １２．１３ ７．７３ ９．６３ ２２．３１ １３．５ ２７．２ ８１．６５
修繕費 １０ １０．３６ １４．５５ ２７．２７ １８ ２４．８６ １５．３１ １１．５４ ３．７ ８．０７ １０．９ １２．２ １２．０４ ５．６５
臨時費 ５１．３６ １３．９１ １８．５５ ３６ ２３．５７ ３５．７６ ２０．１３ ２６．７３ １３．４６ １７．０７ ７２．２ ２０．４ ４７．４９ １０．０７
負債利子 １２ １８．８２ ４５．４５ １６．３６ ３０ ６２．１４ ４０．５ ３２．９２ ２５．６５ １３．７５ ４０．０３ ８０．１ １０１．１４ ６６．６３
雑 費 ２７．４５ ２３．３２ １９ ４８．０９ ３９．５７ ５３．２１ ３３．１３ ３６．４４ １２．６８ １０．７７ １９．４４ １５．６ ４８ ２７．１５
諸負担 １２６．５５ １４．８１ ５９．８４ １５８．６２ ２３．４１ ２６４．４２ ２４．８ １０５．４７ １６．５４ ４３．６８ １４３ ２９．４８ １９８．３６ ２５．１５
寄付金 １５．７３ ４．８２ １１．８２ １６．１８ ９．４３ ３４．９３ １２．４５ １３．６７ ３．１ ９．７３ １２．８ ６．８５ ２５．７９ ８．１５





























































































差 引 ３３．３５ ２５．４６ ７５．５４ ２３９．９９ ６２．１１ ２５２．９３ ４６．１２
大正１０年
農家収入 １，６２２．３９ ９２２．０９ ９９８．４８１，４４２．４７１，３２１．１６１，８７０．３８１，４８０．７３
農家支出 １，０１５．７９ ９０５．５８ ９６９．７５１，４１３．４９１，３０５．３７１，６９４．６６１，４８５．７２




差 引 －０．６５ ４７．３５ １１６．５０ １０７．７２ １１６．９８ ３３３．１７ １０．６７
平坦部差引計 ４５．７７ －２０５．５７ １３９．２５ ６８２．９５ １０．３２１，０６１．４９ ５９８．８７
山間部差引計 ５７４．９５ －５．３７ ２２０．７７ １６１．２５ １９４．８８ ７６１．８２ ５１．７０
平 均 １０３．４５ －３３．４９ ６０．００ １４０．７０ ３４．２０ ３０３．８９ １０８．４３
表２－２ 農家の収支状況 （単位：円）
注）『生活現況資料』，p．１０３。



















































１ 号 ２ 号 ３ 号
昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
家 族 員 数（人） ９ ９ １０ １０ ６ ６
農業従業者数（人） ５ ６ ４ ４ ２ ２
児 童 数（人） １ － ５ ５ ４ ４
農業用耕地（反）１８．７１ １８．７１ １１．６１ １１．６１ ９．７０ ９．７０
表３－１ 農家の概況











































１ 号 ２ 号 ３ 号
昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
耕 種
稲 作 ９０５．６３ １，２９４．６９ ５７２．７１ ５６１．３３ ５５８．４９ ５７１．７３
（内販売） ７２４．５８ ８５１．５０ ３５１．２１ １７７．５０ ２１９．８０ １３９．６９
麦 作 ３３５．１４ ４８８．０６ ２５７．１２ ２６０．２８ １６９．９９ ２４０．００
（内販売） ３３１．７３ ３９９．４５ ２１３．６４ － １３７．４４ ２３８．６０
養 蚕 ２２８．６５ ６８．５９ ２２３．９８ ３６．５５ １７６．２３ ７０．０６
（内販売） ２１９．０５ ６８．５９ ２１７．９８ １２．７５ １７６．２３ ６９．３６
養 畜 １３２．６８ ２１４．１２ ６０２．４４ １，３８９．７６ １０６．０１ １１９．７０
（内販売） ８８．５５ １３８．００ ２７５．１９ １，２３７．４６ ８４．０１ １０１．２６
そ の 他 ９０．２９ ６５．９７ ９２．３８ ５３．３５ ３２．１３ ２０．４５
（内販売） ４１．３１ ７１．５０ ５７．０４ ２２．１５ ５．５０ １．９６
合 計 １，６９２．３９ ２，１３１．４３ １，７４８．６３ ２，３０１．２７ １，０４２．８５ １，０１８．９４
内 訳
現 金 １，４０５．２２ １，５２９．０４ １，１０９．０６ １，４４９．８６ ６２２．９８ ５５０．８７
現 物 ２８７．１７ ６０２．３９ ６３９．５７ ８５１．４１ ４１９．８７ ４６８．０７
表３－２ 農 業 収 入 （単位：円）




















１ 号 ２ 号 ３ 号
昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
農 業 収 入 １，６９２．３９ ２，１３１．４３ １，７４８．６３ ２，３０１．２７ １，０４２．８５ １，０１８．９４
農 業 支 出 ６８３．８６ ７９２．３６ ７５０．２２ １，１２２．７７ ４６３．９４ ５３１．７１
農 業 所 得 １，００８．５３ １，３３９．０７ ９９８．４１ １，１７８．５０ ５７８．９１ ４８７．２３
現 金
収 入 １，４０５．２２ １，５２９．０４ １，１０９．０６ １，４４９．８６ ６２２．９８ ５５０．８７
支 出 ５２２．０８ ６４４．１３ ６０７．６７ ９９９．５１ ２７５．９７ ３００．０６
所 得 ８８３．１４ ８８４．９１ ５０１．３９ ４５０．３５ ３４７．０１ ２５０．８１




















１ 号 ２ 号 ３ 号
昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
兼業収入
俸給労賃 ２１６．８１ １０９．７０ ２２５．９０ ２１９．１８ ３９．７０ ３５．３０
財産収入 ７７．４４ １２４．９５ ５８．３６ ６７．５７ － －
そ の 他 － － － － ５７．２０ ２６．９０
兼業収入小計 ２９４．２５ ２３４．６５ ２８４．２６ ２８６．７５ ９６．９０ ６２．２０
兼 業 費 ２６．０９ ２８．９８ ３７．０２ ２９．８３ １２．８６ １４．６３
家 事 収 入 － ５２．００ １９．５０ １１７．１０ ２．５０ ３．００
農 業 外 所 得 ２６８．１６ ２５７．６７ ２６６．７４ ３７４．０２ ８６．５４ ５０．５７
（内現金所得） １９０．７２ １６８．７２ ２３１．６３ ３２６．４５ ５５．０４ ３８．５７
表３－４ 農業外所得 （単位：円）






















１ 号 ２ 号 ３ 号
昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
農 業 所 得 １，００８．５３ １，３３９．０７ ９９８．４１ １，１７８．５０ ５７８．９１ ４８７．２３
農業外所得 ２６８．１６ ２５７．６７ ２６６．７４ ３７４．０２ ８６．５４ ５０．５７
合 計 １，２７６．６９ １，５９６．７４ １，２６５．１５ １，５５２．５２ ６６５．４５ ５３７．８０









１ 号 ２ 号 ３ 号
昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
住 居 費 １７．７６ １７．０９ ７．１０ １１．６８ ７．７５ ７．５０
飲食費
米 ２２９．１８ ２０５．０６ ２３３．５９ ２６０．６０ １１４．２２ １５５．８８
麦 ７６．６８ ４９．５１ ６６．９９ ８２．２８ ２９．９１ ２２．３６
肉 卵 類 ３０．８０ ４７．７３ ２９．３９ ６２．１０ １３．１９ １４．９２
調 味 料 １７．０６ １７．９８ １８．４１ １３．７５ １３．３９ １６．８６
そ の 他 ４４．１９ ４６．４９ ３９．８９ ２７．５１ ２７．４３ ２１．８３
計
現 金 ６２．８３ ９７．１４ ７１．３４ ５４．９８ ３６．８５ ３７．３４
現 物 ３３５．０８ ２６９．６３ ３１６．９３ ３９１．２６ １６１．２９ １９４．５１
飲 食 費 合 計 ３９７．９１ ３６６．７７ ３８８．２７ ４４６．２４ １９８．１４ ２３１．８５
光 熱 費 ３５．８９ ２９．９４ ３４．９９ ２２．１６ ３４．５１ ３４．３０
被 服 費 １２１．２０ ８４．４５ １２５．９３ １５０．６９ ３６．０７ ３２．４０
什 器 費 １３．２０ １９．６７ ２０．３４ ３３．３０ ９．０７ ２６．２４
教 育 費 ７．４１ ８．４２ １４８．１５ １０７．６７ ７．９１ ７．７５
修 養 費 １．６０ １．４０ ２．７４ １１．４２ ０．６５ １．７５
交 際 費 ２４．９２ ３２．７２ ７５．２２ ６２．０７ ２２．３５ １０．９６
嗜好費
酒 １８．５０ ２０．６０ １９．００ ２８．６０ １２．１０ １２．３０
煙 草 １２．０６ ６．８７ ２０．３３ １１．８２ － －
そ の 他 １５．６４ ２１．１８ ２８．８１ １７．３５ １１．８２ １０．９０
計 ４６．２０ ４８．６５ ６８．１４ ５７．７７ ２３．９２ ２３．２０
娯 楽 費 ３．１０ ３．３０ １９．７４ ６．２９ １．１３ －
衛 生 費 ８３．２２ １，０７１．５５ ９．８２ １７．２６ １４．２９ １１．２２
冠 婚 葬 祭 費 ３２．６３ ２３１．４２ ２．３４ １４６．８３ ６．９４ ８．３３
諸 負 担 ３７．１４ ３２．９７ ８．８０ ２０．８０ ９．９０ ８．２７
家事負債利子 １４９．３８ １０４．９８ － － ９．００ ２．００
そ の 他 ５０．４８ ３１．２０ ３１．４０ ６７．６３ ４．０４ ５．１０
合 計 １，０２２．０４ ２，０８４．５３ ９４２．９８ １，１６１．８１ ３８５．６７ ４１０．８７
表３－６ 家 計 費 （単位：円）













































４ 号 ５ 号
昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
家 族 員 数（人） ８ ７ ８ ８
農業従業者数（人） ３ ３ ３ ２
農業労働能力（人） ２．８ ２．８ ２．３ １．５
児 童 数（人） ４ ３ ４ ４
農業用耕地（反） ８．３１ ８．３０ ６．９２ ５．４０
種 目
１ 号 ２ 号 ３ 号
昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
農家総所得 １，２７６．６９ １，５９６．７４ １，２６５．１５ １，５５２．５２ ６６５．４５ ５３７．８０
家 計 費 １，０２２．０４ ２，０８４．５３ ９４２．９８ １，１５５．４２ ３８５．６７ ４１０．８７
差 引 余 剰 ２５４．６５ －４８７．７９ ３２２．１７ ３９７．１０ ２７９．７８ １２６．９３
表３－７ 農家総所得 （単位：円）
表３－８ 農家の概況















４ 号 ５ 号
昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
耕 種
稲 作 １０２．３０ １１３．１３ １０６．０４ １３１．７４
（内販売） － － － ７．７７
麦 作 ３２．９６ ５０．３４ ４２．６７ ６６．８４
（内販売） － － － －
養 蚕 ４１５．２７ １６６．０４ ２９２．３３ １６２．５９
（内販売） ４１５．２７ １６６．０４ ２９２．３３ １６２．５９
養 畜 ４２．２５ １１４．５３ － －
（内販売） ０．８７ ７５．００ － －
そ の 他 １６９．０７ ２０７．９１ １０３．５３ ６２．４２
（内販売） １００．５７ １７４．１７ ４．７０ ９．３６
合 計 ７６２．０５ ６５１．９５ ５４４．５７ ４２３．５９
内 訳
現 金 ５１６．７１ ４１９．２１ ２９７．０３ １７９．７２
現 物 ２４５．３４ ２３２．７４ ２４７．５４ ２４３．８７





















４ 号 ５ 号
昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
農 業 収 入 ７６２．０５ ６５１．９５ ５４４．５７ ４２３．５９
農 業 支 出 １８１．００ １５２．０７ ２２３．９３ ２０５．６４
農 業 所 得 ５８１．０５ ４９９．８８ ３２０．６４ ２１７．９５
現 金
収 入 ５１６．７１ ４１９．２１ ２９７．０３ １７９．７２
支 出 １６０．３５ １３１．４２ １５６．１７ １１７．１０
所 得 ３５６．３６ ２８７．７９ １４０．８６ ６２．６２
表３－１０ 農 業 所 得 （単位：円）








































４ 号 ５ 号
昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
兼業収入
俸給労銀 １８４．４２ ２０９．５８ ８５．３０ ７９．４３
財産収入 ３．１３ － － －
そ の 他 － － １３４．４８ ９８．００
小 計 １８７．５５ ２０９．５８ ２１９．７８ １７７．４３
兼 業 費 ２．３２ ２．０６ １６．１７ １４．４９
家 事 収 入 ９４．４５ ２３．１７ １２．９５ １２．００
農 業 外 所 得 ２７９．６８ ２３０．６９ ２１６．５６ １７４．９４
種 目
４ 号 ５ 号
昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
農 業 所 得 ５８１．０５ ４９９．８８ ３２０．６４ ２１７．９５
農業外所得 ２７９．６８ ２３０．６９ ２１６．５６ １７４．９４
合 計 ８６０．７３ ７３０．５７ ５３７．２０ ３９２．８９
（内現金所得） ６３６．０４ ５１８．４８ ３５６．８７ ２３７．５６
表３－１１ 農業外所得 （単位：円）
表３－１２ 農業総所得 （単位：円）







４ 号 ５ 号
昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
住 居 費 ２６．４５ １６．２１ ９．２９ １９．６７
飲食費
米 １４６．１５ １５７．３７ ９８．１５ １１７．９３
麦 ６３．１７ ７０．０９ ４７．７６ ６６．２１
肉 卵 類 ２３．３７ １７．２６ １３．９６ １４．５４
調 味 料 ３０．５２ ３３．２１ ２６．５４ １９．０６
そ の 他 ６６．５９ ６３．７６ ９２．４０ ７１．７５
計
現 金 １００．９９ １０３．８１ ８６．２５ １１０．２７
現 物 ２２８．８１ ２３７．８３ １９２．５６ １７９．２２
飲 食 費 合 計 ３２９．８０ ３４１．６９ ２７８．８１ ２８９．４９
光 熱 費 ３５．５９ ３１．９８ ２２．４４ ２８．８９
被 服 費 ８４．０４ ４０．３４ ２０．７３ ２２．３３
什 器 費 １９．９９ １２．４５ ６．３４ ４．６５
教 育 費 １０．３６ １７．８２ １３．１２ １５．７８
修 養 費 ５．３５ ８．５４ － －
交 際 費 ４９．１０ ３２．０２ １６．７５ １１．３１
嗜好費
酒 ４８．９０ ４３．２６ ２２．４２ １７．１９
煙 草 ７．６２ ８．５５ － －
そ の 他 ５．７３ ７．６４ ３．９８ ４．４２
計 ６２．２５ ５９．４５ ２６．４０ ４．４２
娯 楽 費 ９．０２ １６．９５ ０．３３ －
衛 生 費 ８１．４７ １５．８６ ３２．３１ １０７．３２
冠 婚 葬 祭 費 ６９．１６ ２．２９ ０．７３ １．８３
諸 負 担 １９．２１ １９．９０ ６．６１ ５．２３
家事負債利子 １９．７５ １２．９４ １．６６ ５．６３
そ の 他 ４４．８８ １６．５２ ７．８３ １９．１２
合 計 ８６６．４２ ６４４．９６ ４４３．３５ ５５２．８６



















４ 号 ５ 号
昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
農家の総所得 ８６０．７３ ７３０．５７ ５３７．２０ ３９２．８９
家 計 費 ８６６．４２ ６４４．９６ ４４３．３５ ５５２．８６
差 引 余 剰 －５．６９ ８５．６１ ９３．８５ －１５９．９７
表３－１４ 農業総所得 （単位：円）
２１２ 松山大学論集 第１７巻 第４号






















































２１４ 松山大学論集 第１７巻 第４号
解の進行などである。
一方，日本は近代資本主義国家として西欧諸国に肩を並べるために，富国強
兵の原則が続くこととなり，自らの持つ弱点を補うとともに，多くの点を犠牲
にして，その目的に奉仕する姿を示すことになった。そのため，農民に対して
は，低い生活水準の下で勤勉貯蓄に励むことが強調され，低賃金労働と強力な
軍隊・工業化の源泉としての役割が期待されることとなった。
この役割を見るに，様々な学者はこれについて評価している。たとえば，十
分な食料を供給して農工間相対価格の上昇を阻止する・輸出の促進によって工
業化に必要な外貨を獲得する・農業余剰が非農業に流出して工業化の原資と
なったこと２５）や，農業のような伝統的産業が近代的産業の発展過程と並行し，
かつ相互に補完しあいながら成長をとげていったという一種均衡成長の過程が
主題となる。２６）
しかし，近代工業が，最初に開拓した市場は，国内市場であって，その中心
は，また，農村であった。農村を貨幣経済にすることによって，近代産業の発
足が可能となったのである。２７）
この市場をめぐる内外諸条件の変動の中で，特に，工業化の著しい進展のも
とで，農家生活の内実は重大な変容をこうむったのだが，それにもかかわらず，
さまざまな経済背景のもとで，各農家は意識的に高く売れる農産物を選び，市
場の状況に次第に強めて対応し，地域経済の発展の中に，地主から自作農，小
作農に至るまでの消費力が地域経済の展開を支えたことや，近代化を達成する
ために貢献することはあらためて確認されるべきであろう。これらの点につい
て，従来の検討がまだ不十分であるため，既存の研究に新たな視角を与えるこ
とができると思われ，今後の課題になるだろう。
２５）南亮進『日本の経済発展』，東洋経済新報社，２００２年，p.６７。
２６）中村隆英『戦前期日本経済成長の分析』，岩波書店，１９７１年参照。
２７）大川一司『経済発展と日本の経験』，大明堂，１９７６年，p.４２。
戦間期における農家生活水準の階層性 ２１５
